




v1sTo el =xpedienttz  i;"  i .274/37  ùel  L-ecjistro  clel
Ministerio de Cultura y Eclucación,  por ti1  ctiaì  la UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIOKAL, solicitd  e1 r_ecoI~~oc~Inieiitoy f j_ í: i a 1 y
consecuente validez nacional i;a:-d  el  titulo ci,  Post-ijr;ido  de
P'íGISTER  EN INGEMIERIA  Eil  CALIDAD, y
CGNS IDEiGHDO :
Que nikntl-as  se iiiantrngd  ld  situacitn  prevista  en lu
Resolución Ministeriaì  ìJ”l.670 del 17 dz diciembre cle  1936,  el
reconocimiento o f i c i a l  d e l a s carccras  de post-yradü d e b e
o t o r g a r s e  e n l o s t&rininos y  bajo l a s  condicioi,2s  <iue s e
establecen en dicha norma.
Que los organismos tticnicss de este Kinist-Ii.0  sc han
expedido favorablemente sobre el  proyecto reconociendo  que el
mismo responde a las exigencias previstas CIl #Al ar:‘cií.u:o  q0¿ dc
l a  r e f e r i d a  R e s o l u c i ó n  Plinisterial  S”l.G7@/96.
Que las f a c u l t a d e s  p a r a  d i c t a r  el presents  a c t o
resul tan de  los  art í culos  41  y  42 de la Ley X02-1.  521 y de los
i n c i s o s  3 , 10  y  11  del  art ículo  2i de la Lay de 1.;iliiztírioS -
t.0. 1992,
P o r  e l l o , y a t e n t o  a io acoiioejdJc1  iJtiL la SZCi?ETXIA
DE FOLITICAS UNIVERSITARIAS,
LA MIIJISTRA  DE CULTU% Y EDUCi.CIO;;
ixSUELVE:
ARTICULO la.- Otorgar  reconoc imiento  o f i c ia l  y sU ¿un~ecuente
v a l i d e z naciondl a l t í t u l o  d e  P o s t - g r a d o  d¿- !G.~~IS’I’ER E N
la presente Resolucibn  -con  tiiìà  ctsi5rlacibli  lit:~~~i~id  íì~'  MIL
DOSCIENTAS (1.200) huras- bajü  las condicionas  previstas en el
artículo 1" de la Eesolución  bíiiiist~-ial  1í"i  .670/96.
:
LIC. JUSANA  BEF.TR!Z DtICIBE
M,NISlRh  D E  CULIUHA Y tl.lJCACbCN
COD. MODULOS
___-.
0 1 Gestión de la Calidad y Planeamiento 3ú
02 Desarrollo Organizacional - ‘7: _
03 Organizaciones inteligentab , 30 #,
04 Administración de las Restricciaues
05 Metodología  de la Investigacibn
j 33 ji
1 2 13 ;J
-___-_-. -~____--
06 Probabilidad 1 Gstadistica  Aplicada 54 Ii
í
07 Confiabilidad 4608 Herramientas
para
la Calidad 46 ;;
f
05 Control Estadístico de la Calidad 46 !I
10 Diseíio de Experimentos Tecnológicos II 4 2 ji
I
44 1. ..: ,_. ,












Garantía de la Calidad 40 14
12 Auditoria de la Calidad ! 40 II
13 Sistemas de Certificación de la Calidad 32 ,/
14 Costos de la Calidad -0
ir
15 Metrología 4 S
!j
I
16 Inspección y Ensayos -iO
I
J‘
17 Calidad y AmbienLe r_-;301
18 Calidad en Recursos IIumdllo~ 24II
19 Responsabilidad Civil pura iasi;  2zvd*uctes
20 Calidad en Empresas de Servicios
SEMLWKIO DE 7’E.W
